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① 『横文字いろは稚絵解』(内題は、「yokomoji iroha 稚絵解 平仮名附 初学五體」) 












③ 『児童 学芸 万物独稽古』佐藤為三郎編 出版人 此村彦助 明治18年12月 洋装  




















  ③『児童 学芸 万物独稽古』 
「テビカエ」「フデ」（Pen の訳語） 





  ②『教草単語図解』 
「かんだんけい」「こつふ」「じしやく」「たんどうふく」「とけい」 
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   いろは順を50音順に並べ替えた。 
表2：（ ）はルビなしにつき、筆者補読。 
表3：綴りのミスは、修正していない。 
   50音順の読みは、右側の読みで並べた。 





  『英學繪入伊呂波単語』（角書）「羅馬字體 初學手引」東京 海壽堂梓 明治18年 
  ボール表紙本 本文は和装12丁 17.7㎝×12.0㎝ 
これによって、虫損部分の5語は、次のように判読できた。 
   teoochin てうちん   noouo のを   hamaguri はまぐり   mino みの   momidsi もみぢ 
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づいき DSUIKI 
   
つる toeroe 
   
どびん dobin 
   
とんぼう TONBOOO 
   
なすび NASUBI 
   
にはとり nihatori 
   
ぬま nouma 
   
ねこ neko 
   
ぱつぱ PATSUPA 
   
はと HATO 
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（はこ） 箱 
   
（ばせう） 芭蕉 
   
はち 鉢 
   
はな 鼻 
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■表 3 『児童学芸 万物独稽古』（明治 18年）・語彙表（50音順） 
アカガネ 
 
Copper コッパー 銅 
アニヲトト 
 
Brother ブラザー 兄弟 
アネイモト 
 
Sister シスター 姉妹 
アフム 
 
Parot パロツト 鸚鵡 
アメ ウ Rain レーン 雨 
アラレ サン Hail ヘール 霰 
イエ カ House ハウス 家 
イシ セキ Stone ストーン 石 
イス 
 
Chair チェーア 椅子 
イヅミ セン Fountain フワンテーン 泉 
イナビカリ テンクワウ Lightning ライトニング 電光 
イワ ガン Rock ロツク 岩 
ウミ カイ Sea シー 海 
オンナ 
 








Maple メープール 楓 
カゼ フウ Wind ウインド 風 
カハ カ River リバー 河 
カミ 
 
Paper ペーパー 紙 
カミナリ ライ Thunder サンター 雷 
カンダンケイ 
 
Thermometer ザーモシーダー 寒暖計 
キク 
 
Chrysantherium クリサンシマンン 菊 
キヤウ 
 
Secretary スクレタリー 卿 
キリ ム Fog フオッグ 霧 
キン 
 
gold ゴールド 金 
ギン 
 
Silver シルヴァー 銀 
クジヤク 
 
Peacock ピーコック 孔雀 
クモ ウン Cloud クラウド 雲 
クラ ソウ Warehouse ウェーアハウス 蔵 
クワンリ 
 
Officer ヲツイサー 官吏 
ケイサツクワン 
 
Police ポリース 警察官 
（コウエン） 
 
Publicgarden パフリツクガーデン 公園 
コホリ ヘウ Ice アイス 氷 
サイバンクワン 
 
Judge ジアツジ 裁判官 
サクラ 
 
Cherry tree チエリー トリー 櫻 
サンギ 
 
Minister ミニスター 參議 
シダレヤナギ 
 
Weeping-willow ウイーヒング ワイロー 垂柳 
シモ サウ Frost フロスト 霜 
ジヨウキセン 
 
Steaｍport スチームボート 蒸気船 
シヨウビ 
 
Rose ロース 薔薇 
ジンリキシヤ 
 
Hand cart ハンドカート 人力車 
スズメ 
 
Sparrow スパロー 雀 
スミ 
 
Ink インク 墨汁 
セウグヮカウ 
 








Slate スレート 石盤 
セキヒツ 
 
Pehil ペンジル 石筆 
ソロバン 
 
Adacus アツベアス 算盤 
タイイン ツキ Moon ムーン 大隕 
タイヨウ ヒ Sun サン 太陽 
タキ リヨウ Cataract カタラクト 瀧 
タケ 
 
Bampoo バンプー 竹 
タニ コク Dale デール 谷 
タンス 
 
Bureau ビューロー 箪笥 
チチ 
 
Father ファアザー 父 
ツクヘ 
 
Desk デスク 机 
ツユ ロ Dew ジュー 露 
ツル 
 
Crane クレーン 鶴 
テイ 
 
Emperor エンペラー 帝 
テイシヤジヤウ 
 
Station ステーシヨン 停車場 
テツ 
 
Iron アイアーン 鐵 
テツダウ 
 
Railroad レールロード 鐵道 
テビカエ 
 
Memorandum メモランダム 手控 
トケイ 
 
Clock クロツク 時計 
トモダチ 
 
Friend フレンド 朋友 
トヲメガネ 
 
Telescope テーレスコープ 遠望鏡 
トンネル 
 
Tannel タネル 隧道 
ニカイ ロウ Story ストリー 摟 
ハクブツカン 
 
Museum ミユジアム 博物館 





Wagon ワツゴン 馬車 
ハタ 
 
Flag フラツク 旗 
ハハ 
 
Mother マザー 母 
フデ 
 
Pen ペン 筆 
ホシ セイ Star スター 星 
ボタン 
 
Peona-moutan ピーヲニア モータン 牡丹 
ホン 
 
Book ブック 書籍 
マツ 
 
Pine パイン 松 
ミズウミ コ Lake レーク 湖 
ミチ ドウ Road ロード 道 
ムコ 
 
Soninlaw サンインロー 婿 
ムスコ 
 
Son サン 息子 
ムスメ 
 
Daughter ドーター 娘 
メカケ 
 
Concupine コンキューパイン 妾 
モン カド Gate ゲート 門 
ヤマ サン Mounten マウンテーン 山 
ユキ セツ Snow スノー 雪 
ヨメ 
 
Daughterinlaw ドーターインロー 嫁 
ランプ ヨウトウ Ramp ランプ 洋燈 
リク ヲカ Land ランド 陸 
ヲトコ 
 
Man マン 男 
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■表 3－② 『児童学芸 万物独稽古』（明治 18年）・語彙表（ABC順） 
Adacus アツベアス 算盤 ソロバン 
 
Bampoo バンプー 竹 タケ 
 




橋 ハシ ケウ 
Brother ブラザー 兄弟 アニヲトト 
 
Bureau ビューロー 箪笥 タンス 
 
Cataract カタラクト 瀧 タキ リヨウ 
Chair チェーア 椅子 イス 
 
Cherry tree チエリー トリー 櫻 サクラ 
 
Chrysantherium クリサンシマンン 菊 キク 
 
Clock クロツク 時計 トケイ 
 
Cloud クラウド 雲 クモ ウン 
Concupine コンキューパイン 妾 メカケ 
 
Copper コッパー 銅 アカガネ 
 
Crane クレーン 鶴 ツル 
 
Dale デール 谷 タニ コク 
Daughter ドーター 娘 ムスメ 
 
Daughterinlaw ドーターインロー 嫁 ヨメ 
 
Desk デスク 机 ツクヘ 
 
Dew ジュー 露 ツユ ロ 
Emperor エンペラー 帝 テイ 
 
Father ファアザー 父 チチ 
 
Flag フラツク 旗 ハタ 
 
Fog フオッグ 霧 キリ ム 
Fountain フワンテーン 泉 イヅミ セン 
Friend フレンド 朋友 トモダチ 
 
Frost フロスト 霜 シモ サウ 
Gate ゲート 門 モン カド 
gold ゴールド 金 キン 
 
Hail ヘール 霰 アラレ サン 
Hand cart ハンドカート 人力車 ジンリキシヤ 
 
House ハウス 家 イエ カ 
Ice アイス 氷 コホリ ヘウ 
Ink インク 墨汁 スミ 
 
Iron アイアーン 鐵 テツ 
 
Judge ジアツジ 裁判官 サイバンクワン 
 
Lake レーク 湖 ミズウミ コ 
Land ランド 陸 リク ヲカ 
Lightning ライトニング 電光 イナビカリ テンクワウ 
Man マン 男 ヲトコ 
 
Maple メープール 楓 カエデ 
 
Memorandum メモランダム 手控 テビカエ 
 
Minister ミニスター 參議 サンギ 
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Mother マザー 母 ハハ 
 
Mounten マウンテーン 山 ヤマ サン 
Museum ミユジアム 博物館 ハクブツカン 
 
Officer ヲツイサー 官吏 クワンリ 
 
Paper ペーパー 紙 カミ 
 
Parot パロツト 鸚鵡 アフム 
 
Peacock ピーコック 孔雀 クジヤク 
 
Pehil ペンジル 石筆 セキヒツ 
 
Pen ペン 筆 フデ 
 
Peona-moutan ピーヲニア モータン 牡丹 ボタン 
 
Pine パイン 松 マツ 
 
Police ポリース 警察官 ケイサツクワン 
 
Publicgarden パフリツクガーデン 公園 （コウエン） 
 
Railroad レールロード 鐵道 テツダウ 
 
Rain レーン 雨 アメ ウ 
Ramp ランプ 洋燈 ランプ ヨウトウ 
River リバー 河 カハ カ 
Road ロード 道 ミチ ドウ 
Rock ロツク 岩 イワ ガン 
Rose ロース 薔薇 シヨウビ 
 
School スクール 小學校 セウグヮカウ 
 
Sea シー 海 ウミ カイ 
Secretary スクレタリー 卿 キヤウ 
 
Silver シルヴァー 銀 ギン 
 
Sister シスター 姉妹 アネイモト 
 
Slate スレート 石盤 セキバン 
 
Snow スノー 雪 ユキ セツ 
Son サン 息子 ムスコ 
 
Soninlaw サンインロー 婿 ムコ 
 
Sparrow スパロー 雀 スズメ 
 
Star スター 星 ホシ セイ 
Station ステーシヨン 停車場 テイシヤジヤウ 
 
Steaｍport スチームボート 蒸気船 ジヨウキセン 
 
Stone ストーン 石 イシ セキ 
Story ストリー 摟 ニカイ ロウ 
Sun サン 太陽 タイヨウ ヒ 
Tannel タネル 隧道 トンネル 
 
Telescope テーレスコープ 遠望鏡 トヲメガネ 
 
Thermometer ザーモシーダー 寒暖計 カンダンケイ 
 





Wagon ワツゴン 馬車 バシヤ 
 
Warehouse ウェーアハウス 蔵 クラ ソウ 
Weeping-willow ウイーヒング ワイロー 垂柳 シダレヤナギ 
 
Wind ウインド 風 カゼ フウ 
Woman ウウマン 女 オンナ 
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■表 4 『絵入 英学教授本』（明治 19年）・語彙表（50音順） 
あたま 頭 Head ヘツド 
いす 椅子 Chair チエーア 
いのしし 猪 Wilb-doar ウイルド ホール 
いも 芋 Potato ポツテツトー 
うぐいす 鶯 Nightingale ナイチンゲール 
うさぎ 兎 Hare ヘール 
うし 牛 OX オツクス 
うちわ 團扇 Fan デスト 
うま 馬 Horse ホールス 
うめ 梅 Plum プラム 
うわぎ 上衣 Dress-coat ドレツス コート 
おけ 桶 Hoghead ホツグシード 
かえる 蛙 Frog フロツグ 
かがみ 鏡 Mirror ミルロール 
かご 籃 Basket バスケツト 
かさ 傘 Umbelia アウンブレラー 
かっぷ 鐘 Cup カツプ 
かに 蟹 Crab クラツブ 
かぶ 蕪 Turrip タルニツプ 
かぼちゃ 南瓜子 Pumpkin パンムプキン 
かま 釜 Kettle ケツトル 
かまど 竃 Hearth ハールス 
かみ 紙 Paper ペーパー 
かみそり 剪刀 Scissors スセツゾールス 
かめ 亀 Tortoise トールトイス 
からす 烏 Crow コロー 
かんだんけい 寒暖計 Therometer ゼアモメートル 
きつね 狐 Fox ホツクス 
きのこ 蕈 Champignon チヱムピグノン 
きもの 著物 Clothe クロース 
きゅうり 胡瓜 Cucumber キウキユムバア 
くち 口 Mouth マウス 
くつ 履 Shoes シウース 
くつした 沓下 Stockings ストツキンクス 
くま 熊 Bear ビーア 
くも 蜘蛛 Spider スハイタア 
くり 栗 Couestnut チエストナツト 
こい 鯉 Carp カアプ 
こと 琴 Drum ドラウム 
ごぼう 牛蒡 Burdock バアルドツク 
こめ 米 Rise ライス 
さかずき 杯 Wine-cup ウワイン カツプ 
さくら 櫻 Chorries チヤアリイス 
ざくろ 石榴 Pomegranate ポメグラネート 
さら 皿 Plate プレート 
さる 猴 Ape エープ 
しか 鹿 Stag ステグ 
じしゃく 磁石 Load-stone ロードストーン 
じゅばん 襦袢 Shirt シヤート 
しょうが 薑 Ginger ギンカー 
すいか 西瓜 Water-melon,o ヲター メロン 
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すいせん 水仙 Daffodil デツホデイル 
すみ 墨 Ink インキ 
たいこ 太鼓 Lantern ランタン 
だいこん 蘿蔔 Turnib-adish ターエツプ ラデス 
たか 鷹 Falcon フヱルコン 
たけ 竹 Bam-boo バン 
たぬき 狸 Badger ヘツジヤア 
たんどうふく 短胴服 Walst-coat ウエスト コート 
ちゃわん 茶碗 Tea-cup テーカツプ 
ちょう 蝶 Butterfly バツタアフライ 
ちょうちん 提燈 Pipe パイプ 
つばめ 燕 Swallow スウワロー 
つぼ 壺 Jug ジヤツク 
つる 鶴 Crane クレーン 
て 手 Hand ハンド 
ておけ 手桶 Pail ペール 
てぬぐい 手拭 Towel トーウエル 
てぶくろ 手袋 Glove グローブ 
とけい 時計 Clock クロツク 
とっくり 徳利 Bottle ボツトル 
とび 鳶 Kite カイト 
どびん 土瓶 Earthen-pot アーセン ポット 
なし 梨 Pear ピーア 
なす 茄子 Egg-plant エッジ プラント 
なべ 鍋 Sauce-pan ソース ペーン 
にわとり 雞 Fowl ホール 
にんじん 胡蘿蔔 Carrats キヤアラツツ 
ねぎ 葱 Onion オニオン 
ねこ 猫 Cat キヤツト 
はこ 箱 Case ケイス 
はち 鉢 Bowl ボール 
はち 蜂 Wasp ウヲスプ 
はと 鳩 Dove タブ 
はな 鼻 Nose ノーズ 
ひばち 火鉢 Chafing-dish チヱーフイングデス 
びわ 枇杷 Medlars メツドラース 
ふで 筆 Pen ペン 
ぶどう 葡萄 Grape グレープ 
ふな 鮒 Perch バアチ 
へび 蛇 Snake スネーク 
ぼう 帽 Hat ハツト 
ほうちょう 庖丁 Cleaver クリーバー 
ほん 本 Book ブツク 
まつ 松 Pine-tree パイン トリー 
みかん 蜜柑 Pweet-orange スイート オレーンジ 
みみ 耳 Ear イアー 
め 目 Eye アイ 
もも 桃 Peacu ピーチ 
ももひき 股引 Throwsers ブリーチス 
やなぎ 柳 Willow ウィロー 
ゆび 指 Finger フインガー 
ゆり 百合 Eily レーリー 
りんご 林檎 Apple アツプル 
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■表 4ー② 『絵入 英学教授本』（明治 19年）・語彙表（ABC順） 
Ape エープ 猴 さる 
Apple アツプル 林檎 りんご 
Badger ヘツジヤア 狸 たぬき 
Bam-boo バン 竹 たけ 
Basket バスケツト 籃 かご 
Bear ビーア 熊 くま 
Book ブツク 本 ほん 
Bottle ボツトル 徳利 とっくり 
Bowl ボール 鉢 はち 
Burdock バアルドツク 牛蒡 ごぼう 
Butterfly バツタアフライ 蝶 ちょう 
Carp カアプ 鯉 こい 
Carrats キヤアラツツ 胡蘿蔔 にんじん 
Case ケイス 箱 はこ 
Cat キヤツト 猫 ねこ 
Chafing-dish チヱーフイングデス 火鉢 ひばち 
Chair チエーア 椅子 いす 
Champignon チヱムピグノン 蕈 きのこ 
Chorries チヤアリイス 櫻 さくら 
Cleaver クリーバー 庖丁 ほうちょう 
Clock クロツク 時計 とけい 
Clothe クロース 著物 きもの 
Couestnut チエストナツト 栗 くり 
Crab クラツブ 蟹 かに 
Crane クレーン 鶴 つる 
Crow コロー 烏 からす 
Cucumber キウキユムバア 胡瓜 きゅうり 
Cup カツプ 鐘 かっぷ 
Daffodil デツホデイル 水仙 すいせん 
Dove タブ 鳩 はと 
Dress-coat ドレツス コート 上衣 うわぎ 
Drum ドラウム 琴 こと 
Ear イアー 耳 みみ 
Earthen-pot アーセン ポット 土瓶 どびん 
Egg-plant エッジ プラント 茄子 なす 
Eily レーリー 百合 ゆり 
Eye アイ 目 め 
Falcon フヱルコン 鷹 たか 
Fan デスト 團扇 うちわ 
Finger フインガー 指 ゆび 
Fowl ホール 雞 にわとり 
Fox ホツクス 狐 きつね 
Frog フロツグ 蛙 かえる 
Ginger ギンカー 薑 しょうが 
Glove グローブ 手袋 てぶくろ 
Grape グレープ 葡萄 ぶどう 
Hand ハンド 手 て 
Hare ヘール 兎 うさぎ 
Hat ハツト 帽 ぼう 
Head ヘツド 頭 あたま 
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Hoghead ホツグシード 桶 おけ 
Horse ホールス 馬 うま 
Ink インキ 墨 すみ 
Jug ジヤツク 壺 つぼ 
Kettle ケツトル 釜 かま 
Kite カイト 鳶 とび 
Lantern ランタン 太鼓 たいこ 
Load-stone ロードストーン 磁石 じしゃく 
Medlars メツドラース 枇杷 びわ 
Mirror ミルロール 鏡 かがみ 
Mouth マウス 口 くち 
Nightingale ナイチンゲール 鶯 うぐいす 
Nose ノーズ 鼻 はな 
Onion オニオン 葱 ねぎ 
OX オツクス 牛 うし 
Pail ペール 手桶 ておけ 
Paper ペーパー 紙 かみ 
Peacu ピーチ 桃 もも 
Pear ピーア 梨 なし 
Pen ペン 筆 ふで 
Perch バアチ 鮒 ふな 
Pine-tree パイン トリー 松 まつ 
Pipe パイプ 提燈 ちょうちん 
Plate プレート 皿 さら 
Plum プラム 梅 うめ 
Pomegranate ポメグラネート 石榴 ざくろ 
Potato ポツテツトー 芋 いも 
Pumpkin パンムプキン 南瓜子 かぼちゃ 
Pweet-orange スイート オレーンジ 蜜柑 みかん 
Rise ライス 米 こめ 
Sauce-pan ソース ペーン 鍋 なべ 
Scissors スセツゾールス 剪刀 かみそり 
Shirt シヤート 襦袢 じゅばん 
Shoes シウース 履 くつ 
Snake スネーク 蛇 へび 
Spider スハイタア 蜘蛛 くも 
Stag ステグ 鹿 しか 
Stockings ストツキンクス 沓下 くつした 
Swallow スウワロー 燕 つばめ 
Tea-cup テーカツプ 茶碗 ちゃわん 
Therometer ゼアモメートル 寒暖計 かんだんけい 
Throwsers ブリーチス 股引 ももひき 
Tortoise トールトイス 亀 かめ 
Towel トーウエル 手拭 てぬぐい 
Turnib-adish ターエツプ ラデス 蘿蔔 だいこん 
Turrip タルニツプ 蕪 かぶ 
Umbelia アウンブレラー 傘 かさ 
Walst-coat ウエスト コート 短胴服 たんどうふく 
Wasp ウヲスプ 蜂 はち 
Water-melon,o ヲター メロン 西瓜 すいか 
Wilb-doar ウイルド ホール 猪 いのしし 
Willow ウィロー 柳 やなぎ 
Wine-cup ウワイン カツプ 杯 さかずき 
 
